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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran antara variabel tergantung 
yaitu keputusan membeli dengan variabel bebas, yaitu citra toko di Giant 
Hypermarket Malang. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 171 
konsumen. Metode pengumpulan datanya menggunakan skala. Skala penelitian 
terdiri dari dua skala yaitu skala keputusan membeli dan citra toko yang masing-
masing terdiri dari 20 aitem dan 24 aitem. Teknik analisa yang digunakan adalah 
analisa regresi linier sederhana. 
Berdasarkan analisa penelitian didapatkan hasil sebagai berikut : pada 
variabel keputusan membeli menghasilkan 26 konsumen (15%) memiliki 
keputusan membeli tinggi, 130 konsumen  (76%) memiliki keputusan membeli 
sedang, dan 15 konsumen (9%) memiliki keputusan membeli rendah. Sedangkan 
variabel citra toko menghasilkan 28 konsumen (16%) memiliki pandangan citra 
toko tinggi, 116 konsumen (68%) memiliki padangan citra toko sedang, dan 27 
konsumen (15%) memiliki pandangan citra toko rendah di Giant Hypermart 
Malang. 
Hasil penelitian kedua variabel diatas (keputusan membeli dan citra toko) 
menghasilkan bahwa terdapat hubungan positif (rxy 0.748 ; dengan sig < 0.05). 
Artinya, hubungan antara variabel keputusan membeli dan citra toko adalah 
positif signifikan dengan mendapatkan nilai 0.000 dan nilai signifikansinya Sig. 
(2-tailed) adalah dibawah atau lebih kecil dari 0.05. sumbangan efektif atau daya 
prediksi citra toko terhadap keputusan membeli ditunjukkan dengan koefisien 
determinan r2 = 0.559 yang berarti bahwa 55.9% keputusan membeli ditentukan 
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This study aims to discover the role of the dependent variable, the 
purchase decision, on the independent variable that is the store image at Giant 
Hypermarket Malang. The number of respondents in this study are 171 
consumers. The study employs scales as the data collection method. They consist 
of purchase decision and store image scale. They, respectively, consists of 20 
items and 24 items. A simple linear regression analysis is employed as the 
analysis technique. 
 
Based on the analysis of the study, the results are: the purchase decision 
variable produces 26 consumers (15%) having high purchase decision, 130 
consumers (76%) having medium purchase decisions, and 15 consumers (9%) 
having low purchase decision. Mean while, store image variable produces 28 
consumers (16%) having high judgment, 116 consumers (68%) having medium 
judgment, and 27 consumers (15%) having low judgment on store image in Giant 
Hypermart Malang. 
 
The results of the study on both variables (purchase decision and store 
image) points out that there is a positive correlation (rxy 0.748; with sig <0.05). It 
indicates that the relationship of purchase decision and store image variable is 
significantly positive with a value of 0.000. More over, the significance value that 
is Sig. (2-tailed) is below or less than 0.05. In addition, the effective contribution 
or predictive power of the store image on the purchase decision is shown by 
determinant coefficient that isr2 = 0.559. It indicates that 55.9% of the purchase 










. دور سمعة الدكان في قرار الشراء عند السوق الكبير غيان بمالانق، 2015خير الغاني، 
البحث، كلية علم النفس بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق. رسالة 
 المشرف :  أنديك روني إيراوان الماجستير.
 قرار الشرا : سمعة الدكان، الكلمات المفتاحية
 
 والمتغير) الشراء قرار( التابع المتغير دور بين معرفة إلى الدراسة هذه تهدف
 الدراسة هذه في المشاركين عدد وبلغ ").بمالانق غيان كبير سوق" الدكان سمعة( المستقل
 هما،. جدولين من المقياس يتكون. مقياس باستخدام البيانات جمع وطريقة. مستهلك 171
 التحليل تقنية . بندا 20 و بندا  20 من يتكون منها واحد وكل. الدكان سمعة و الشراء قرار
 .البسيط الخطي الانحدار تحليل هي المستخدمة
 
 يحصل الشراء قرار متغير في: التالية النتائج على يحصل الدراسة تحليل إلى استنادا
 و. بسيطة درجة له مستهلك 231) %27( و. عالية درجة له مستهلك 20 أي)  %11( على
 20) %21( على يحصل الدكان سمعة متغير وأّما.. منخفضة درجة له مستهلكا 11) %9(
 له مستهلك 70) %11(و. بسيطة نظرة له مستهلك 211) %22(و. عالية نظرة له مستهلك
 . بمالانق غيان كبير سوق في منخفظة نظرة
  
 جابيةاي علاقة وجود هي) الدكان سمعة و الشراء قرار( المتغيرين لهذين الدراسة هذه نتائج
 سمعة" و" الشراء قرار" المتغير علاقة أن بمعنى)   < 2،12  gis بـ: 2،227  yxr ( بينهما
 هو)  deliat -0(  gis متفاعلة ومقدار 2،222 درجة على لحصول متفاعلة و إيجابية" الدكان
 ارقر على الدكان لسمعة التنبؤية القوة أو فعالة مساهمة ويظهر  . 2،12 من أصغر أو أقل
 .911،2 مما يعني أن 9،11% قرار الشراء تحدده سمعة الدكان.=   2rالشراء بنتيجة حاسم 
 
 
